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tagglng PrOgramincooperationand collaborationwiththe DENR Regionaland Field Offices，nOn－  
governmentorganizations，theacademe，and privateindividuals・Thisnalionwidetagglng PrOgramis  
SuPPlementedandcomplemented bythe PCPIsinformationandeducationcampaign regardingmarine  
turtIeconservation．MarinelurtleswithforelgntagS reCaPturedinthe PhilipplneSfrom1985to1993  
WerethosefromYap，Micronesia；Yakushimalsrand，Japan；andSabah，Malaysia（DeVeyra1994）．An  
updatedlistofforeigntag recoveriesreportedtothe PCPfrom1993to2002includedthosetagged  
fromPaIau，Guam，Japan，lbiwan，MalaysiaandbytheSouthPacificRegionalEnvironmentProgram  
（SPREP）．Thesedatafurtherjustifytheneedforaninternationalcollaborationtomanagetheshared  
mar弓neturtle resourceand suggeststheSuIu Sea both asafeeding and developmentaL areafor  
marine turtLes．  

























definedgreenturtl （Che oniamydas）rookery（Trono  
1994），marineturtleswithmalaysiantagsfromSabah  
enc unte edi hePhilippineT11rtleIslandswerenot  
incl11ded．  
RESULTS AND DISCUSSION 
Foreigntag ecove esinthePhilipplneSrepOrtedtothe  
PCPfrom1993 o2002includedmarineturtleswithtags  
fromPala11，Guam，Japan，rIbiwan，Malayslaandbythe  
So11thPaciflCRegiollalEnvironmentProgram（SPRER  
Thblel）．Amapofth ovem ntsofthesemarineturtles  
issh wninF guTel・  
O  March20，1989a hawksbillturtle  
鱒ref椚OC力e少∫f仇占rfc〟餌）wascapturedintheSuhSea  
near heprovinceofNegrosOccidental■Thetagsattached  







hawksbilltur（1es（SatoandMadriasau2001）andthetag   



































































Malaysia，Japan，andPalau・   
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COuntriesrecapturedinthePhilipplneSL   
l＿n■FR．イ1’l■Rrぐ11’トII  
I）eVey a，R・TIR1994・ForeignlもgRecoveriesfromthe  






Region．Paperpres nted during the FirstASEAN  
Sy posium－Workshoporlmarinet11rtleconservation．  
Manila，Philippl eS・6－10December1993・p167－180・   
49  
Tbblel．MarineturtleswithfDreigntagsreportedtothePCPfrom1993to2002  
Re∝－Veredtag（S）   App鮎d   Species  CCLandCCW  RecaptureA陀aandDateof  Approxim且te  
Ph山・Tag（S）  Recaplure   Straighト1me  
di5ta¶Ce（km）   
Pal且uJapan，MMDC   
（RFf）   
E．∫〝めr∠cαfα  CCL＝41．3cm  SuluSe且；Marcl120，1989（near  1352   
No．477什Hり   CCW＝37．5cm  Ne訂OSOccidental）；代Ieased  
（1βり RP6883  
0IIMay14，1993   
（RFF）37刀7   
（RFF）   
C・明y血∫   CCL＝109cm  So，Sib11CaO，Puro】（Rosas   780   
Sabah   CCW＝95cm  pan血n，BTgy▲Banago，   
Ma】ay5ia   
匹F円 RP9853  
BacolodCity；DecerrLbeT20，  
1993；122058■00’’ElOO40’（氾■’  
N   
14213  Brgy・SabanglII，SurlgaOCity・  
RETURNlO  Cap【uredin1993；125029T00■1E  





C．叩頭血   CCI」＝110cm  GreenIslandBay，Roxas，   520   
（LFF）33863  （RFF）          R（∋tumtOTur【1eIsland  CCW＝97．5cm  Pa】awan；Febrはary16，1994；  
Park，Box768，Sandakan，  1190231（氾■■ElOO16■00■’N   
Sabah，E．Malaysia   
3：1860  CCI；39in   Brgy．Babuyall，Puer【0   442   
Turtle Island Park Ban CCW＝30jn   PTmC巳SaCity，Palawa¶  
768SandakanSabahE．  1994  
Malay6ia  118D56■30－■EO9059－45■■N   
39098  且よ椚あrよcIJfα  CCI；abt．りOcm  nearlnOuthofBabuyanRiver，  
Sabah  Brgy▲Bab11yan，Pller【0  
Ma】ay5ia  PrlnCeSaCity，Palawan；  
Octot〉er28，1994；118ロ56T30■1E  
09059■4511N   
C・′町血J   CCL＝100cm  TapeI，GoI－Zaga，Cagayan   832   
TW【010－011  （RFF）          POBox7－215Ke8long  Rp726A  CCW＝95cm  Novく・mber19，1994；   
Taiwan  122P（氾■00－’ElgO16’（氾■■N   
202Z4ROC   匹FF） RP725A  
（RFF）47765   C．mydd∫   CCl」＝1〔氾cm  Brgy，B山armg，S血yCity，   676  
mTLEISIJUヾD  （LFF） CCW＝89cm  Neg【DSOccidentalMay17，  
PARKSBOX7（）8  1997；122058135’■ElOO48■00■－  
SANDAKANSABAH  N   
MALAYSIA   
¢FF）亜600   C．椚y（ブ耶   CCL＝102cm  So，Tubog，Brgy・hpaz，   728   
mRnEISIAND   鱒FF）            P13089  CCW＝98cm  Hamtic，Antiq11eFebruarylO，   
SANDAKANSA月AH   1998；121U59■20‖ElOO42’お■T   
MAuYSIA   岬        P13090  N   
C．J町血∫   CCL＝85cm   BTgy．Buenavis【a，Rap11－Rapu，  1486   
R－JPN7376（metal）  （RFF）          L－JPN16132（p】astic）  Rl）8587  
CCW＝66cm  刃bayFebmary28，1998；   
KushimotoMa血ePaTk，  124Do7■45－■E13011ワ0■1N   
Wakayuma, Jnpan 叫F円 RI〉858（；  
（RFF）56490   C．椚ydβ∫  CCI．芦99cm  So，Meluang，BIgy，   442   
（Ⅰ∬F）56489  （RFりP14409  CCW＝92cm  hd）Ⅵan，Pue止OPrlnCeSa  
（LFF）P14408  
Sabah，Malaysla  City，Palawam；Jan11ary15，  
2000；118054‘30■’E  
09059■30■－N   
5000   C．ナ町dβざ  CCL芦123cm  BTgy．MallnaO，NaTTa，   858   
4999  （RFりRP8412  CCW＝75cm  Palawan；May19，2000；  
SarawakMalays】a  118024■30■－EO9D15▼00“N   
（RFF）3464  乙加肋ol棚  Brgy．Anibao，tIlnundayan，  
RetumSPC／SPREP  SouthemI上中eJuly4，  
BPDS NOUMEA 2000；125015－00■■E  
CEDEX  10023■30■■N  
NEWCALEl）ONIA  
（and3465）  
（RFF）90708   C．J町dβ∫  CCI．；94cm  Brgy．Panacan，Na汀a，   3（；4   
（RFりP16376          Box76890708TuTtle  CCW＝92cm  PalawanMarcl109，2001；   
klandPark，Sandakan，  118024－25－■EO9015－10■－N   
Sabah, Malaysia 
MY（S）2539  Brgy．Bind11yan，Puerto  442   
MY（S）2540  C．J〝y血∫  PrincesaCity，Palawan；  
TurtleIslandsPark  DecelnberO7，2001  
Box768，SandakaTl，  
Saba血，MalaYSia  
（RFF）rightfrontflipper （I」FF）1eftfrontflipper （LHF）1efthindflipper   
50  
RecoYモーedtag（S）   Applied   Species  CCLandCCW  RecaptureAreaandDateof  ApproxiIl迫te  
Phil．Tag（s）  Recapture   Straight－1ine  
distance（km）   
Satellite transrmtter Kulisi－an，PaIlgutaran，Sulu  
439098 with C．〝ゲ♂〃∫  Jan11aryO2，2002；10：00am  






Return If Found 
（671）735－3987  
Jf〉N3484  approx．50皿aWay伽〕m  
JApAN  肋肋0憫  COaStlineeastofDiogo  
blandonMarcl113，2002  
4999   CCL＝50cm  So．Borbon，Brgy．Panacan，  858   
5000  （RFりP16371  C．Jり′d〟∫            CCW＝46cln  Na∫ra，Palawa叫Amgust15，   ForestDevelopment，  2002；11：00am   
Sarawak，Malaysla   
CCL＝80．1cm  Brgy．Bancao－Bancao，   17（58
（RFF）JFN14638   （Rf『P18761 （U了円P18780  C．叩血∫  
（bothyellowplastics）  Palawan；September27，  
JAPAN  2002；7：00am   
（RFF）RMTP649   CCL＝107cm  Dalahican，Roxas，0riental  
SI）CREP  （Ⅰ呵P18875  C．J町dβ∫  
BPDSNOIJMEA  12lO32▼00■▼E12036■30■■N   
CEDEX  
NEWCALEDONIA  
（RFF）rightfrontflipper （LFF）1eftfrontflipper   （LHF）1e ［hiTldfli r 
ダJg〟rgJ．PJβf′edmロVe椚e〝r∫〆椚drよ習ef〟rfJe∫Ⅳffゐβrgfg〝gβg∫r甲Orfedro∫力ビアCクルomJク9jわ2002・   
